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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini di jalankan bertujuan untuk mengenalpasti kesan tingkah laku 
keselamatan dalam menyederhanakan hubungan di antara kerjasama berpasukan dan 
prestasi keselamatan. Seramai 235 pekerja teknikal daripada Malaysia Marine and 
Heavy Engineering Sdn Bhd, (MMHE) sebuah syarikat industri berat di Pasir Gudang, 
Johor telah di pilih sebagai responden dalam kajian ini. Satu set borang soal selidik yang 
terdiri daripada empat bahagian iaitu bahagin A (demografi), bahagian B (kerjasama 
berpasukan), bahagian C (tingkah laku keselamatan), dan bahagian D (prestasi 
keselamatan) telah di edarkan untuk mengumpul maklumat bagi kajian ini. Selepas itu, 
data yang telah di kumpul di analisa menggunakan statistik deskriptif (purata dan 
peratus) dan analisis inferensi (regresi berganda dan regresi berhierarki). Dapatan kajian 
mendapati bahawa tahap kerjasama berpasukan, tahap tingkah laku keselamatan dan 
tahap prestasi keselamatan di MMHE adalah tinggi. Selain itu, dapatan kajian juga 
menjelaskan bahawa kejelasan peranan adalah dimensi kerja berpasukan yang paling 
mempengaruhi prestasi keselamatan. Dapatan kajian juga menerangkan bahawa tingkah 
laku keselamatan tidak menyedehanakan hubungan di antara kerja berpasukan dan 
prestasi keselamatan. Dalam kajian ini, beberapa cadangan telah di kemukakan untuk 
organisasi (MMHE), pekerja teknikal di MMHE dan pengkaji akan datang.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 The main purpose of this study is to examine the effect of safety behavior as a 
moderator on the relationship between teamwork and safety performance. The 
respondents for this study are 235 technical workers from Malaysia Marine and Heavy 
Engineering Sdn Bhd, a heavy industry company in Pasir Gudang Johor. A set of 
questionnaire that consists of four sections namely section A (demographic), section B 
(teamwork), section C (safety behavior) and section D (safety performance) is 
distributed to collect the data used for this study. After that, the data is analyzed using 
descriptive analysis (mean and percentage) and inferential analysis (multiple regression 
and hierarchical regression). The results of the study present that the level of teamwork, 
safety behavior and safety performance in Malaysia Marine and Heavy Engineering 
(MMHE) are high. The findings also demonstrate that the most influencing teamwork 
dimension is role clarity. In addition, the results also reveal that safety behavior does not 
moderate the relationship between teamwork and safety performance but only as a 
predictor. Some recommendations are pointed out in this study for the organization 
(MMHE), technical workers in MMHE and further researchers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
